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Bugerbibliothek, ms. 28；以下、Bern 28と略す）（図１-４）を取り上げ、その美術史的
位置づけを検証し、『十三世紀フランス語聖書 Bible française du XIIIe siècle』の初期写本
伝承における地域展開の様相の一端を明らかにしたい。
１．『十三世紀フランス語聖書』初期写本伝承とBern 28の位置付け





Fr. 899（パリ、1270-75年頃）を筆頭に6点の写本（Fr. 6-7 ; Arsenal 5056 ; Harley 616 ;
Cambridge E.e.3.52 ; Strasbourg C iv 10）を、聖書後半部については同じく Fr. 899に
加え８点の写本（Mazarine 35 ; Fr. 398 ; Reg.lat.26 ; Fr. 6258 ; Rouen 185 ; KBR 10516 ;













して改訂版 bよりさらに派生した b6を識別することができる9。本論で取り上げる Bern
28は、スネッドンによる初期写本伝承系統図では、ベルジェの「初期」写本リストに当初




中の実線部分は 1978, . 1, . 64 ., 1999, . 10 ., 2002, , . 38掲載の系統図
に基づき作図；『増補版歴史物語聖書 』後半部の派生を示す破線部分は、 ., 1998,
















































２．ベルン市民図書館28番写本（Bern, Bugerbibliothek, Cod. 28）27（図1-4）



















Bern 27および Bern 28もこれに由来する31。ボンガルスの死後、500点余の写本を含む彼
の蔵書は、遺産を相続したヤコブ・グラヴィセ Jacob Gravisset (Graviseth）の娘婿フラ
ンツ・ルードヴィヒ・フォン・エルラーハ Franz-Ludwig von Erlach により、1632年に
ベルン市に寄贈された。17世紀末、ボンガルス旧蔵書はベルン市立図書館に移管された




ボンガルス蔵書となるまでの Bern 27および Bern 28の来歴は詳らかではないが、1632
年のベルン市への寄贈後ほどなく作成された1634年の目録において両写本はすでに２巻本
の聖書完本として記載されており、ボンガルス蔵書時代より２巻本構成の聖書完本として





⑴ Bern 27 巻頭 fol. 1v および Bern 28巻頭 fol. 3v に、14世紀後半に同一人物の手によ
り書き込まれた、聖書前半部の内容一覧（Bern 27）と後半部の内容一覧（Bern 28：
同写本の実際の収録内容とは細部に異同あり）；
⑵ Bern 28巻頭のビフォリウム fols. 1v-2見開きに、14世紀に書き込まれた、バルセロ
ナないしはバレンシアに言及する天体運行表34。








































ホンブルガーは、1953年の図録において、Bern 28と Bern 27は版型も挿絵彩飾の様式
も全く異なることを指摘し、Bern 28に欠ける旧約聖書前半部を補完するためにボンガル

















Bern 28の挿絵彩飾は、以下の要素より構成される : ① テクスト欄１コラム（幅約78
ミリ）の1/2〜2/3程度の幅を占める物語イニシアル（図1-4） ; ② ①のイニシアルから
テクスト・コラムに沿ってページ上下の余白に伸びる、バゲットおよびアンテナ装飾（図
1-4） ; ③ 物語イニシアルを伴わないテクスト下位分節の冒頭を示す、本文２行分の高
−（26）−
さの朱・青インクによるフィリグラン（線条装飾）イニシアル（図４） ; ④ ③のイニシ
アルからテクスト・コラムに沿ってページ上下の余白に伸びる、朱・青インクによるフィ






















































































































・Arsenal 5056 = Paris, Bibliothèque de lʼArsenal, ms. 5056 『十三世紀フランス語聖書』
前半部（創世記〜詩篇）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 8,
pp. 154 - 155.
・Bern 28 = Bern, Burgerbibliothek, ms. 28 『十三世紀フランス語聖書』後半部（箴言
〜黙示録）：フランス南西部、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 13,
pp. 161 - 164.
・Cambridge Ee. III. 52 = Cambridge, University Library, ms. Ee. III. 52『十三世紀フ
ランス語聖書』旧約聖書、部分（創世記〜ヨブ記）：イングランド、1320-30年頃。cf.
SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 6, pp. 152 - 153.
・Chantilly 5 = Chantilly, Musée Condé, ms. 5 (mss. 4 & 5) 『十三世紀フランス語聖
書』完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部はms. 4）：パリ、1300年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 1, pp. 142 - 144.
・ChC 178 = Oxford, Christ Church Library, ms. 178 『十三世紀フランス語聖書』新約
聖書（４福音書〜黙示録）：北フランス、1270年代前半？ cf. SNEDDON 1978, t. 1,
cat. no. 28, pp. 191 - 194 ; 拙論、2012。
・Fr. 6-7 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 7 (mss.fr. 6 & 7) 『十三
世紀フランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録；前半部はms. 6）：フランス中部、1430
年代。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 9, pp. 155 - 157.
・Fr. 398 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 398 『十三世紀フランス語
聖書』後半部（箴言〜黙示録）：パリ、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat.
no. 21, pp. 175 - 176.
・Fr. 899 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 899 『十三世紀フランス語
聖書』部分（創世記、出エジプト記、民数記〜詩篇、４福音書、使徒行伝、公同書簡
（ヤコブ、１ペトロ，２ペトロ）、黙示録）：パリ、1270-75年頃。cf. SNEDDON 1978,
t. 1, cat. no. 4, pp. 148 - 151 ; 拙論、2009。
−（30）−
・Fr. 6258 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 6258 『十三世紀フランス
語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：パリ？1440年代。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat.
no. 22, pp. 176 - 177.
・Fr. 12581 = Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 12581 『十三世紀フラン
ス語聖書』４福音書を含むフランス語テクスト集成：シャンパーニュ地方、1284年。
cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 29, pp. 194 - 197.
・Harley 616 = London, British Library, Harley ms. 616 『十三世紀フランス語聖書』前
半部（創世記〜詩編）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 2, pp.
144 - 146..
・KBR 10516 = Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijk Bibliotheek van
België, ms. 10516 『十三世紀フランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、
1280−90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 14, pp. 164 - 165 ; 拙論、2011。
・M. 494 = New York, The Morgan Library, ms. M. 494 『十三世紀フランス語聖書』
完本：パリ、1280年代初頭。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 3, pp. 146 - 148 ; 拙
論、2010。
・Mazarine 35 = Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 35（= olim ms. 684）『十三世紀フラ
ンス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、1280-90年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 18, pp. 169 - 173.
・Reg.lat. 26 = Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Reg. lat. 26 『十三世紀フ
ランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：パリ、1290年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1,
cat. no. 25, pp. 184 - 185.
・Rouen 185 = Rouen, Bibliothèque municipale, ms. 185 （= olim A 211） 『十三世紀フ
ランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、1270-80年頃。cf. SNEDDON
1978, t. 1, cat. no. 23, pp. 178 - 181.
・St-Omer 68 = Saint-Omer, Bibliothèque dʼAgglomération, ms. 68 『十三世紀フラン
ス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、1280−90年頃。cf. SNEDDON 1978,
t. 1, cat. no. 24, pp. 181 - 184 ; 拙論、2011。
・Strasbourg C IV. 10 = Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, ms. C IV.
10 『十三世紀フランス語聖書』旧約聖書、部分（創世記〜詩篇）（1870年焼失）：制作
地・制作年代不明（15世紀？）。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 11, pp. 159 - 160.
・Thott. 7°2 = Copenhagen, Royal Library, ms.Thott. 7°2 『十三世紀フランス語聖書』
後半部（詩篇〜黙示録）パリ、1290-1300年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no.
15, pp. 165 - 166.
・Y.Thompson 9 = London, British Library, Yates Thompson ms. 9 （= olim Additional
ms. 41751） 『十三世紀フランス語聖書』完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部は
London, British Library, Harley ms. 616）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON 1978,
−（31）−
t. 1, cat. no. 2, pp. 144 - 146.
【図版キャプション一覧】
１ Bern, Burgerbibliothek, Cod. 28, fol. 34v
２ Bern, Burgerbibliothek, Cod. 28, fol. 121
３ Bern, Burgerbibliothek, Cod. 28, fol. 244
４ Bern, Burgerbibliothek, Cod. 28, fol. 312v
５ Toulouse, Bibliothèque municipale, ms. 1, fol. 1
６ Toulouse, Bibliothèque municipale, ms. 1, fol. 3v
７ Cleveland Museum of Art, ms. 2008.02, fol. 1
８ Cleveland Museum of Art, ms. 2008.02, fol. 136
９ Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 30, fol. 4v










語聖書』（Bible française du XIIIe siècle）彩飾写本研究：最初期の作例について」、『実践女子大学美學
美術史学』第23号（2009）、pp. (39) - (53)；拙論「『十三世紀フランス語聖書』（Bible française du
XIIIe siècle）彩飾写本研究：〈パリ-アッコンの画家〉帰属作品について」、『実践女子大学美學美術史
学』第24号（2010）、pp. (39) - (55)；拙論「『十三世紀フランス語聖書』（Bible française du XIIIe
siècle）彩飾写本研究：フランス北部の作例と〈パリ-アッコンの画家〉をめぐって」、『実践女子大学美
學美術史学』第25号（2011）、pp. (17) - (38) ; 拙論「『十三世紀フランス語聖書』（Bible française du
XIIIe siècle）彩飾写本研究：オクスフォード、クライスト・チャーチ図書館所蔵《新約聖書》につい




４ BERGER (S.): La Bible française au Moyen Age. Etude sur les plus anciennes versions de la Bible
écrites en prose de langue dʼoïl. Paris, 1884, 3e partie. Cf. MEYER (P.), C.R. de BERGER 1884, in :
Romania, XVII (1888), pp. 121-141.
−（32）−
５ BEGER 1884, pp. 111-119, 448.
６ Cf. DE POERCK (G.), La Bible et lʼactivité traductrice dans les pays romans avant 1300, in :
Grundriss der romanischen Litteraturen des Mittelalters, vol. VI : La littérature didactique, allégorique et
satyrique, Heidelberg, 1968 - 1970, 2 vols., I, pp. 21 - 48 & II, pp. 54 - 80 ; DECOO (W.), La Bible
française du XIIIe siècle et lʼEvangile selon Marc. Remarque critique, in : Romanica Gandensia, 12
(1969), pp. 53 - 64 ; SNEDDON (C.R.) : A Critical Edition of the Four Gospels in the Thirteenth-
Century Old French Translation of the Bible. Ph. D., 2 vols., University of Oxford, 1978 ; Idem., The
"Bible du XIIIe siècle": its Medieval public in the light of its manuscript tradition, in : LOURDAUX
(W.), VERHELST (D.), éd., The Bible and Medieval culture, Leuven, 1979, pp. 127 - 141 ; Idem.,
Pour lʼédition critique de la Bible française du XIIIe siècle, in : La Bibbia in Italiano tra Medioevo e
Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale, Firenze, Certosa del Galluzo, 8-9 nov. 1996, Firenze,
1998, pp. 229-254 ; Idem., The Origins of the 'Old French Bible' : The Significance of Paris, BNF, ms.
fr. 899, in : Studi francesi, CXXVII (1999), pp. 1 - 13 ; Idem., Rewriting the Old French Bible : the
New Testament and Evolving Reader Expectations in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries,
in : SAMPSON (R.), AYRES-BENNETT (W.), éd., Interpreting the History of French. A Festschrift
for Peter Rickard on the occasion of his eightieth birthday. Amsterdam / New York, 2002, pp. 35 - 59 ;
Idem., On the creation of the Old French Bible, in : Notthingham Medieval Studies, XLVI (2002), pp.
25 - 44 ; BURGIO (E.), I volgarizzamenti oitanici della Bibbia nel XIII secolo (un bilancio sullo stato
delle ricerche), in : Critica del testo : Storia, geografia, tradizioni manoscritte, VII/1 (2004), pp. 1 - 40 ;
QUEREUIL (M.), La Bible du XIIIe siècle. Edition critique de la Genèse. Genève, 1988.






SNEDDON 1978, t. 1, p. 64 ; Idem., 1999, p. 10 ; Idem., 2002, Festschrift, p. 38。
９ 初期段階 xから区別される３段階は、ウルガータ訳ラテン語聖書やその註解を改めて参照し初期段
階に無い註解等を追加したマイナーな改変（改訂版 a）、訳語や文体のブラッシュアップを主たる目的





b に由来するという。初期段階 x および改訂版 a, b, b6 の詳細については、SNEDDON 1998, p.
240-242を参照。
10 ここで提示する問題視座については、稿を改めて議論する予定である。





(Akiko), Les illustrations de la Bible historiale : les manuscrits réalisés dans le Nord. 4 vols. Thèse de
Doctorat Nouveau Régime, Université Paris IV ‒ Sorbonne, 2000を参照。
14 この問題については、2011年10月１日に慶応大学にて開催された美術史学会東支部例会における口
頭研究発表において、その概要を示した。拙論、「『十三世紀フランス語聖書』（Bible française du XIIIe
siècle）彩飾写本の展開−西ヨーロッパと聖地、聖俗の狭間で−」。本研究発表の内容については、加筆
修正の上、改めて論文として発表する予定である。
15 cf. BERGER 1884, pp. 111-112 ; QUEREUIL 1988, p. 38.
16 Fr. 899の様式分析については、拙論2009を参照。
17 Cf. SNEDDON 1998, p. 234, notes 5 - 9. スネッドンが具体例として挙げるのは、以下の写本であ
る：Add. 40619 - 20（イングランド） ; Fr. 12581（シャンパーニュ） ; ChC 178（フランス北部）.
18 ROBSON (C.A.), Vernacular Scriptures in France, in ; LAMPE (G.W.), éd., The Cambridge
History of the Bible. Volume 2. The West from the Fathers to the Reformation, Cambridge U.P., 1969,
Chap. IX, 5, pp. 436-452, esp., pp. 446-447 ; cf. SNEDDON 2002, Notthingham, p. 32, note 27.
19 ただし、SNEDDON 2002 Notthingham, p.43 - 44では、1240年代、オルレアンにて、時の国王ル
イ９世の母后ブランシュの指示によりドミニコ会修道士により編纂された可能性を新たに提示してい
る。
20 Cf. SNEDDON 1998, p. 235 : « La meilleur hypothèse de travail en ce qui concerne la localisation de
la Bible française du XIIIe siècle est basée sur le fait que le plus ancien manuscrit identifié jusquʼà
présent est dʼorigine parisienne, à savoir ce même manuscrit fr. 899 de la BN, et sur le coloris francien
quʼont la plupart des manuscrits anciens du texte. Cette hypothèse dʼune origine parisienne de la
traduction avant 1260 environ implique une transmission relativement rapide du texte dans toues les
régions où on parle la langue dʼoïl, y compris en Angleterre, avant 1300 à peu près. »
21 これら３点のパリ起源の作例に対し、Mazarine 35については、スネッドンはこれをフランス北部




22 スネッドンは、この他の独立単体本の例として旧約聖書を単体で収録するAdd. 40619 - 20（イン
グランド、1285−90年頃）、コンピレーション写本の例として４種の百科全書テクスト集成にヨブ記を
収録した Rennes, Bibliothèque de Renne Métropole, ms. 593（パリ、1303年）等を挙げている。Cf.
SNEDDON 1998, p. 234, note, 5, 8.『十三世紀フランス語聖書』の部分写本の作例については、
SNEDDON 1978, vol. 1, Appendix II, Manuscript description, cat. nos. 26 - 36も参照。
23 例えば、M. 494（現在は一巻本として装丁）、Harley 616& Y.Thompson 9、Chantilly 4 - 5（いず
れもパリの制作）など。
24 SNEDDON 1998, p. 234.
−（34）−
25 『十三世紀フランス語聖書』ではないが、『古代史（世界年代記）Histoire ancienne jusqu'à César』
の創世記相当部分を『歴史物語聖書』創世記に置き換えた写本（Paris, Bibliothèque nationale de
France, ms. fr. 251：パリ、1320年代）なども知られる。また、旧約聖書のみを収録するAdd. 40619
- 20は古代史の一種として、あるいは ChC 178は『古代史（世界年代記）Histoire ancienne jusqu'à
César』の新約聖書時代を補完するテクストとして、読まれた可能性もあろう。十字軍遠征先の宮廷で
のフランス語俗語文学の受容の有り方についての議論も視野に入れたい。Cf. JACOBY (D.), La littéra-
ture française dans les Etats latins de la Méditterranée orientale à l'époque des croisades : diffusion et
creation, in : Essor et Fortune de la Chanson de Geste dans l'Europe et l'Orient latin. Actes du IXe congrès
international de la Société Roncesvals pour l'étude des épopées romanes (Padoue - Venise, 29 août - 4
septembre 1982), tome II, Modena, 1984, pp. 617 - 646.
26 拙論2012年。
27 ORELLI (Martin von), Der altfranzösische Bibelwortschats des Neuen Testamentes im Berner Cod.
28 (13. Jh.). (Inaugural-Dissertation der Philosophische-historische Fakultät der Universität Bern,
1974), Zürich : Juris Druck und Verlag, 1975 ; SNEDDON, 1978, intro p. 4 - ; QUEREUIL 1988, p. 37 ;
BOGAERT (Pierre-Maurice), La Bible française au moyen âge, in : Les Bibles en français du moyen âge
à nos jours. Histoire illustrée, Brépols, 1991, p. 30 ; SNEDDON 1998, p. 235 ; SNEDDON 1999, p. 10 ;
SNEDDON, Festschrift 2002, p. 53. note 16.
28 下記の註32に引用する蔵書目録に加え、VOLLMER (H.), Materialien zur Bibelgeschichte und
religiösen Volkskunde des Mittelalters. Band. 1 / 2. Hälfte. Niederdeutsche Historienbibeln und andere
Bibelbebarbeitungen, Berlin, 1916, pp. 31-32、そして近年では BOGAERT 1991, p. 30においても、
Bern 27 および Bern 28 を２巻本構成の『十三世紀フランス語聖書』完本と看做している。
29 Bern 27については、稿を改めて論じたい。
30 Bern 28 : 写本サイズ345 x 250 mm、本文37行、テクスト・コラム235 x 170 mm；Bern 27 : 写本サ
イズ380x 265 mm、本文43行、テクスト・コラム 270 x 185 mm。
31 Bern 28, fols. 1v, 3v, 4, 354, 355v, 356、Bern 27, fols. 2, 331には、ボンガルスの署名が確認さ
れる。
32 ボンガルス蔵書の来歴については、« Ein herrliches Präsent » Die Bongars-Bibliothek seit 350
Jahren in Bern. Handschriften und Drucke aus 1000 Jahren. Ausstelung vom 24. Oktober - 13. November
1983, Burgerbibliothek Bern, Stadt- und Universitätbibliothek Bern, 1983 を参照。ボンガルスは、宗
教戦争時に散逸したフランス各地の修道院蔵書を収集していたとされる。Bern 28（および Bern 27）
は、ボンガルス蔵書の現存最古の目録（未刊行の手稿、1634年）以来、以下の目録において確認され
る：① HORTIN (Samuel), Clavis Bibliothecae bongarsianae, Bern, 1634 (Bern, Burgerbibliothek,
Cod. A 5) p. 2 : « I.3.4. IX. Biblia Gallica integra, prisci & antiquati sermonis, cum brevibus glossis,
Tom II. f(olio). » ; ② WILD (Marquard), Catalogus librorum Bibliothecae Civicae Bernensis, Bern,
1697 (Bern, Burgerbibliothek, Cod. A 4；未刊行の手稿) ; ③ ENGEL (Samuel),Manuscripta, A(nno)
1740 (= Catalogus librorum bibliothecae Bernansis, 1739 - 1740, Band 9) (Bern, Burgerbibliothek,
Mss.h.h. III 110；未刊行の手稿) : ベルン市立図書館の司書サムエル・エンゲルス（1702−1784）が
1739−40年に作成した９巻本構成の蔵書目録。2000年に発見された新資料。写本目録である1740年作成
−（35）−
の第9巻 fol. 13v に Bern 27および Bern 28の記載がある。④ SINNER (J.R.), Catalogus codicum
manuscriptorum Bibliothecae Bernensis : annotationibus criticis illustratus …, Bern, 1760 - 1772, 3
Bande : 1760 - 1772年に出版された３巻本のベルン市立図書館写本目録。第１巻 p. 18 - 19に Bern 27
および Bern 28の記載がある : « 27. 28. Fol. Codex membran. XIV. Biblia Gallicae Versionis. Tomus
primus continet : … Tomus secundus continet : …. » ; ⑤ HAGEN (Hermann), Catalogus codicum
Bernensium (Bibliotheca Bongarsiana), 1875 / 1974 (rep.), pp. 20-21 : « 27. 28. s. XIV. membr. 2°
fol. 332 et 356 cum picturis, quarum pars major periit. Bongarsii fuerunt. Biblia Gallicae versionis
cum glossis. Libri hoc ordine extant : cod. 27 : Genesis, Exodus, … Psalterium ; cod. 28 : Proverbia
Salomonis, Ecclesiastes, … apocalypsis. Fol. 1… teuxte. El comencament cria … noirement vainne et
vuide. glose. (cfr. SINNER I, p. 19, sed ibi non satis recte hic locus descriptus est). »
33 これらの書き込み⑴⑵の他にも、Bern 28巻頭・巻末の遊び紙には、以下の書き込みが見出される：
⑶巻末の遊び紙 fol. 355-356：四旬節のペリコープ（典礼用福音書読誦）一覧（fol. 355-355v ; 14世紀、
フランス？）；⑷同上：上記の fol. 355-355v のそれとは別のペリコープ一覧（fol. 356 ; 14−15世紀）；
⑸巻頭の遊び紙 fol. 1：写本標題 « Les parables salemon … », « … volum de la biblia en franc. »
（fol. 1；15世紀）。Cf. SNEDDON 1978, vol. 1, pp. 161-163.
34 « Carta quant puja lo sol cascun dia en (Barcelona ? Valencia ?) ». Velencia の語は別の地名
（Barcelona？）を削除した跡に書かれている。
35 HOMBURGER (Otto), éd., Schätz der Burgerbibliothek Bern, Bern, 1953, en part., pp. 123 -
124, No. 7, pl. 28.
36 VOLLMER, 1916, pp. 31-32.
37 ORELLI, 1975.





41 HOMBURGER, 1953, en part., pp. 123 - 124, No. 7, pl. 28.
42 HOMBURGER (Otto), Die illustrierten Handschriften der Burgerbibliothek Bern. Band 3: Die
Handschriften des 13. Bis 15. Jh. Typoscript, um 1960.
43 SNEDDON 1978, vol. 1, p. 162 ; Ibid., 1998, p. 235, note 1.
44 同目録で、ホンブルガーは、Bern 28の挿絵彩飾の比較例として、HERMANN (H. J.), Die illumi-
nierten Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien, Band VII, 2. Englische und
Französische Handschriften des XIV. Jahrhunderts, Leipzig, 1936, pp. 123 - 124, cat. 39 (Wien,
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2068, Decretales) を引用している。引用写本の制作年代は
1310年前後に下るものの、挿絵彩飾の比較例としては適切な作例と思われる。
45 ChC 178については、拙論2012を参照。




48 GABORIT-CHOPIN (D.) et al., LʼArt au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils 1285 -
1328 (catalogue dʼexposition, Paris, Grand Palais), Paris, 1998, cat. 230, pp. 330 - 331 (article par
Fr. AVRIL).
49 13世紀第３四半期〜1310年代のトゥールーズ・ラングドック地方由来のラテン語聖書については、
Ibid., pp. 330-331 (= Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. bibl. 2°8) (article par
Fr. Avril) ; BILOTTA (M.A.) et al., Le parement dʼautel des Cordeliers de Toulouse. Anatomie dʼun
chef-dʼoeuvre du XIVe siècle (catalogue dʼexposition, Musée-Dupuy, 2012), cat. 4, pp. 96-97 (=
Toulouse, Bibliothèque municipale, ms. 1 ; cf. Cleveland Museum of Art, ms. 2008.2). Cleveland
Museum of Art, ms. 2008.2については、A Third Selection of Illuminated Manuscripts from the Tenth
to the Sixteenth Centuries. The Property of Mr. J. R. Ritman sold for the benefit of the Biblioteca
Philosophica Hermetica, Amsterdam, London, Sothebyʼs, Tuesday 17 June 2003, lot. 8, pp. 42-51を
参照。これら近年の研究でも、Bern 28は言及されていない。
50 13世紀のパリのラテン語聖書については、BRANNER (R.), Manuscript Painting in Paris during
the Reign of Saint Louis, Berkeley, 1977 ; DE HAMEL (Ch.), The Book. A History of The Bible,
London, 2001, pp. 114 - 139を参照。
51 例えば、Toulouse, Bibliothèque municipale, ms. 1 : 340 x 270mm. Cf. BILOTTA 2012, p. 96.
52 Cf. AVRIL (Fr.), ANIEL (J.-P.), MENTRE (M.), SAULNIER (A.), ZALUSKA (Y.), éd.,
Manuscrits enluminés dʼorigine de la péninsule ibérique. Paris, 1982, cat. 83, pl. XLII - XLIII (Paris,
BNF, ms. lat. 30 : Catalogne, XIIIe, 3/4).
53 Cf. 同様のタイプのイニシアルを含むカタロニア地方のラテン語聖書の作例としては、例えば、
Paris, BNF, ms. lat. 30, fol. 2 (cf. AVRIL, ANIEL, 1982, cat. 83).
54 Cf. AVRIL, ANIEL, 1982, cat. 82, 83 ; pl. XLII.
55 この他にも以下の例を挙げることができる。Paris, BNF, lat. 22, Bible (Bologne, 1267ca.) : cf.
AVRIL (Fr.), GOUSSET (M.-Th.), RABEL (Cl.), Manuscrits enluminés dʼorigine italienne. 2.
XIIIe siècle. Paris, 1984, cat. 103, pl. C ; XLIV-L ; Paris, BNF, lat. 39, Bible (Catalogne, XIIIe s.,
3/4) : cf. AVRIL, ANIEL, 1982, cat. 82, pl. F ; London, British Library, ms. Add. 50003, Bible
(Catalogne, 1273) : cf. McKENDRICK (S.), DOYLE (K.), éd. Bible manuscripts. 1400 Years of
Scribes and Scripture, London, British Library, 2007, pl. 105.
56 cf. AVRIL, GOUSSET, RABEL, 1984, cat. 24, pl.XIV (Paris, BNF, lat. 10136 ; Gêne) ; cat. 36,
pl. XIX (Paris, BNF, lat. 5114 ; Gêne ?) ; cat. 37, pl. XX (Paris, BNF, n.a.lat. 669 ; Gêne).
57 Fr. Avril 氏による口頭での指摘による。
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